

















































































































































































































 ᒾᡭ┴ᕷ⏫ᮧႠ㎰Ꮫᅬࡣࠊ1966 ᖺ࡟ 45 ᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚㛤ጞࡉࢀࡓ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ㸦බẸ















































































































































ᡭ┴㎰ᮧ㟷ᖺᘓタ⌜᥎㐍༠㆟఍⦅࣭ Ⓨ⾜ࠗ ᜥ྿ࡁ ᒾᡭ┴㎰ᮧ㟷ᖺᘓタ⌜ 10࿘ᖺグᛕㄅ ࠘ࠊ
1966ࠊpp.10-11㸧ࠋᒾᡭ┴࡛ࡣࠊ┴㟷༠ࡀ✚ᴟⓗ࡟஦ᴗ᥎㐍࡟ᙜࡓࡗࡓࠋ 
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191947 ᖺ๰หࡢᒾᡭ┴㎰ᴗᨵⰋᬑཬ఍Ⓨ⾜ࡢ㞧ㄅࠋ㎰஦ᣦᑟ࣭⏕άᨵၿ㛵ಀࡢグ஦࡟ຍ
࠼ࠊ㎰ᮧ㟷ᖺᣦᑟࡢ࣮࣌ࢪࡀᖖ࡟タࡅࡽࢀࠊྛᆅࡢ㸲㹆ࢡࣛࣈࡢ⤂௓ࡸၨⵚࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 

















31ᶵ㛵ㄅⓗ࡞ᙺ๭࡛࠶ࡿࠗ ⥳ᅬ ࠘ࡀ➨㸴 㸦ྕ1969㸧ࡲ࡛ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢ➨㸴ྕ࡟ࡣ➨㸰ᮇ㸰ᖺ⏕࡟ຍ࠼ࠊ㸯ᖺ⏕㸦➨㸱ᮇ㸧ࡢྡ⡙ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
32᪂ጔ஧⏨ࠕ♫఍ᩍ⫱ࣇࣟࣥࢸ࢕࢔फ ▼ᕝṊ㞝 ㎰Ẹゎᨺ࡜኱Ꮫゎᨺࡢᯫࡅᶫ࡜ࡋ࡚ࡢ
⏕ᾭࠖࠊࠗ᭶ห♫఍ᩍ⫱࠘57-5ࠊᅜᅵ♫ࠊ2013ࠊpp.72-75ࠋ 
33▼ᕝṊ⏨ࠕ㎰Ẹࡢⲡࡢ᰿࡟⫱ࡘᏛ⩦㐠ື̿̿ᒾᡭ㎰Ẹ኱Ꮫ㐠ືࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ࠶ࡺࡳࠖࠊ
ࠕ᭶ห♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟㒊⦅ࠗ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ᫬௦ࢆࡦࡽࡃ࠘ᅜᅵ♫ࠊ1989ࠊpp.104-105ࠋ 
34ྠୖࠊp.105ࠋ 
35ྠୖࠊpp.105-106ࠋ 
36∾㔝ಟஓࠗ㎰ᐙᚋ⥅⪅ࡢࠕᩍ⫱ᡓ␎ࠖ࠘ࣁ࣮࣋ࢫࢺ♫ࠊ2007ࠊpp.167-182ࠋ 
